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บทคดัยอ่
	 บทความน้ีเป็นการท�าความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งหนังสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์อง
นักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460	อนัเป็นชว่งเวลาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงด�าเนินนโยบายชาตินิยม	กีดกนัใหค้นจีนและคนไทยเช้ือสายจีนเป็น	“คนอ่ืน”	
ค�าถามหลกัของบทความน้ีคือ	1.	หนังสืองานศพมีความเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งอตัลกัษณ์ของนักธุรกิจไทย
เช้ือสายจนีอยา่งไร	2.	นักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนน�าเสนออตัลกัษณอ์ยา่งไรในหนังสืองานศพ	3.	การสรา้งอตัลกัษณ์
ของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจนีในหนังสืองานศพเก่ียวขอ้งกบับริบทของสงัคมไทยในชว่งเวลาน้ันอยา่งไร	ส�าหรบั
วิธีการศึกษา	บทความน้ีใชว้ิธีการศึกษาทางประวติัศาสตรใ์นการวิเคราะหเ์อกสารและน�าเอาแนวคิดทาง
สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยามาชว่ยในการตีความ
ค�าส�าคญั:	หนังสืองานศพ	การสรา้งอตัลกัษณ	์นักธุรกิจไทยเช้ือสายจีน	
Abstract
	 This	article	 explores	 the	 relationship	between	 cremation	 volumes	and	 the	making	of	
Chinese-Thai	businessmen	 identity	 from	1900s	to	 the	 late	1910s,	a	period	 that	King	Rama	VI	
conducted	a	nationalist	policy	 to	discriminate	against	 the	Chinese	and	Chinese-Thai	people	as	 
“the	other”.	The	main	questions	of	this	article	are:	1)	How	were	cremation	volumes	related	to	the	
identification	of	Chinese-Thai	businessmen	2)	How	did	Chinese-Thai	businessmen	present	 their	
identities	 in	cremation	volumes.	And	3)	How	were	the	 identities	of	Chinese-Thai	businessmen	 in	
cremation	volumes	related	to	the	context	of	Thai	society	at	that	time	For	the	methodology,	this	study	
uses	historical	methods	of	 analyzing	documents	and	applies	 sociological	 and	anthropological	
concepts	for	interpretation.
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ความน�า
	 เม่ือกล่าวถึง	“หนังสืองานศพ”	ในแงป่ระวติัความเป็นมาในสงัคมไทยมกัถือวา่เร่ิมมีข้ึนเม่ือ	พ.ศ.	2423	
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัฯ	(ต่อไปจะกล่าวถึงพระองคโ์ดยเรียกวา่	“รชักาลท่ี	5”)	โปรดให ้
จดัพิมพห์นังสือสวดมนตฉ์บบัภาษาไทยเพ่ือพระราชทานแกพ่ระสงฆไ์ทยทัว่ทุกพระอารามจ�านวน	10,000	ฉบบั	
เน่ืองในงานพระเมรุการพระศพสมเด็จพระนางเจา้สุนันทากุมารีรตัน์พระบรมราชเทว	ีและสมเด็จพระเจา้ลกูเธอ
เจา้ฟ้ากรรณาภรณเ์พชรรตัน์ฯ1	อยา่งไรก็ตามจากการสืบคน้ของ	เอนก	นาวกิมูล	พบวา่มีหนังสืองานศพท่ี
เกา่แกย่ิง่กวา่น้ันอีกคือ	หนังสือสามกก๊และหนังสือพระอภยัมณี	โดยหมอสมิธน�ามาพิมพแ์จกในงานพระเมรุ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	 เม่ือพ.ศ.	24122	 ท่ีมาของการจดัพิมพห์นังสือแจกในงานศพน้ี 
น่าจะเกิดจากแนวความคิดในโลกตะวนัตกช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี	19	 ซ่ึงมีการท�าหนังสืออนุสรณ์ในโอกาส
ต่างๆ	หนังสือประเภทชีวประวติั	อตัชีวประวติั	เพ่ือเตือนความทรงจ�าเร่ืองอดีตท่ีผ่านมา	หรือแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเป็นมาของส่ิงท่ีเราพบเห็นในชีวิตนับตั้งแต่จุดเร่ิมตน้มาจนถึงจุดท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั	 ไล่เรียงต่อมา
จนถึงจุดจบของส่ิงน้ันๆ	(ในกรณีท่ีเหตุการณห์รือเร่ืองราวท่ีเล่าไวใ้นหนังสือไดส้ิ้นสุดไปแลว้)	 เพ่ือใหผู้อ่้าน
ไดเ้ห็นถึงความเจริญกา้วหนา้ท่ีมนุษยไ์ดส้รา้งข้ึนมา3 
	 ในแง่ความส�าคญัของหนังสืองานศพ	งานศึกษาของ	อนรรฆ	พิทกัษ์ธานิน	ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่หนังสือ
งานศพเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกใชใ้นการสรา้งความทรงจ�าท่ีดีเก่ียวกบัผูท่ี้เสียชีวิตใหผู้อ่้านไดร้บัรูผ่้านการเล่าเร่ือง
เก่ียวกบัผูต้ายในส่วนค�าไวอ้าลยัท่ีเขียนโดยบุคคลท่ีมีความน่านับถือในสงัคม4	 เช่นเดียวกบัท่ีบทความของ	
อรรถจกัร	์สตัยานุรกัษ์	ไดอ้ธิบายวา่หนังสืองานศพเป็นส่ิงพิมพท่ี์ผลิตข้ึนเพ่ือสรา้งความทรงจ�าร่วมเก่ียวกบั 
ผูว้ายชนม	์โดยความทรงจ�าร่วมท่ีไดร้บัการเผยแพร่จะท�าใหผู้อ่้านเห็นและเขา้ใจถึง	“ความหมายของชีวิต”	
(อนัประกอบไปดว้ยอุดมคติ	วธีิคิด	โลกทศัน์	เป้าหมายในชีวติ	วธีิการในการบรรลุเป้าหมายของชีวติ)	ของ
คนๆ	หน่ึงและผูอ่้านสามารถน�าแง่คิดหรือแนวทางการด�ารงชีวิตท่ีไดจ้ากการอ่านหนังสืองานศพมาปรบัใช้
ในชีวติประจ�าวนัของตวัผูอ่้านเอง	นอกจากน้ียงัพบวา่หนังสืองานศพยงัถูกน�ามาใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ	ไดด้ว้ย
ดงัเห็นไดจ้ากขอ้เท็จจริงท่ีวา่	หนังสืองานศพท่ีมีการพิมพแ์จกในชว่งแรกๆ	(ชว่งทศวรรษ	2420	-	ทศวรรษ	
2450	-	ผูอ้า้ง)	นอกจากจะพิมพแ์จกเพ่ือเป็นการท�าบุญหรือวทิยาทานแลว้	หนังสือแจกงานศพยงัถูกรฐัใช้
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของรฐัในการเผยแพรค่วามรูใ้หร้าษฎรไดอ่้าน	“หนังสือดี”	ท่ีรฐัเลือกใหมี้การพิมพ์
แจกได	้ชว่ยใหค้นมีความรูแ้ละท�าใหเ้กิดความกา้วหนา้แกช่าติบา้นเมือง5 
	 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่หนังสืองานศพเป็นหลกัฐานท่ีน่าสนใจในการศึกษาประวติัศาสตรไ์ทย	
อยา่งไรก็ตามการศึกษาวิเคราะหห์นังสืองานศพท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาประวติับุคคลจากหนังสือ
งานศพหรือไม่ก็เป็นการอธิบายก�าเนิดของหนังสืองานศพ	หรือศึกษาเก่ียวกบัประเภทของหนังสืองานศพท่ี
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นิยมพิมพแ์จก1	ยงัมีอีกหลายแง่มุมท่ีน่าสนใจในการศึกษาวิเคราะหห์นังสืองานศพ	บทความน้ีจะศึกษา
หนังสืองานศพในมิติทางประวติัศาสตรโ์ดยน�าเอาประเด็นเก่ียวกบัหนังสืองานศพกบัการสรา้งความทรงจ�า
ของผูค้น	 ท่ีงานศึกษาของ	อนรรฆ	 พิทกัษ์ธานิน	และอรรถจกัร	์สตัยานุรกัษ์	 ไดอ้ธิบายไวม้าต่อยอดเป็น
ประเด็นเก่ียวกับหนังสืองานศพกับการสรา้งอัตลักษณ์ของนักธุรกิจชาวไทยเช้ือสายจีนในช่วงทศวรรษ	
2450-ปลายทศวรรษ	2460
	 เหตุท่ีต่อยอดเป็นประเด็นน้ี	ผูเ้ขียนพิจารณาจากขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบักระบวนการ
สรา้งรฐัสยามใหเ้ป็น	“รฐัชาติ”	(nation	state)	ตามอยา่งชาติตะวนัตก	ซ่ึงสมเกียรติ	วนัทะนะ	นักวชิาการ
ดา้นรฐัศาสตรผู์เ้ช่ียวชาญดา้นการเมืองและประวติัศาสตรค์วามคิดของไทยไดอ้ธิบายถึงกระบวนการสรา้ง
รฐัชาติสยามว่าปรากฏข้ึนในสมยัรชักาลท่ี	5	(พ.ศ.	2411-2453)	 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ 
รฐัสยามจาก	“รฐัราชาธิราช”	หรือ	“รฐัจกัรวรรดิ”	(empire)	 ท่ีรวมเอาคนต่างชาติต่างภาษาไวด้ว้ยกนั 
ในอาณาเขตซ่ึงกวา้งๆ	แคบๆ	ตามพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริยแ์ต่ละรชักาลมาเป็น	“รฐัสมบรูณาญา 
สิทธิราชย”์	ท่ีเร่ิมเขา้สู่กระบวนการเป็นรฐัชาติ	(nation	state)	ในขั้นแรกคือการมีเสน้กั้นอาณาเขตของรฐัท่ี
แน่นอน	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว	 (พ.ศ.	2453-2468	 ในการกล่าวถึง
พระองคค์รัง้ต่อไปจะเรียกวา่	“รชักาลท่ี	6)	สยามก็เขา้สู่กระบวนการขัน้ท่ีสองของการเป็นรฐัชาติคือ	มีการกระตุน้
เรา้ใหป้ระชาชนท่ีอยูใ่นรฐัเกิดความรูสึ้กถึงเอกลกัษณว์า่รฐัของตนต่างจากรฐัอ่ืนๆ	อยา่งไร2 
	 การกระตุน้เรา้ใหป้ระชาชนของสยามรูสึ้กถึงเอกลกัษณข์องรฐัของตนท่ีเกิดข้ึนในสมยัรชักาลท่ี	6	
(ซ่ึงครอบคลุมชว่งทศวรรษ	2450-ปลายทศวรรษ	2460)	มกัถูกเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่	การด�าเนินนโยบาย
ชาตินิยม	(จะไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีอีกครั้งในส่วนทา้ยของบทความ)	 โดยงานศึกษาของนักประวติัศาสตรแ์ละ 
นักรฐัศาสตรจ์�านวนหน่ึงไดช้ี้ว่า	การปลูกฝังส�านึกชาตินิยมใหค้นในรฐัน้ีเป็นการสรา้งจินตนาการร่วมกนั 
ใหผู้ค้นในรฐัส�านึกถึง	“ชาติไทย”	 ซ่ึงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทัว่อาณาเขตของรฐั	ขณะท่ีคนในพ้ืนท่ีหลายส่วน
ของสยามไม่เคยมีจินตนาการเช่นน้ีเน่ืองจากดินแดนท่ีตนอยู่เคยเป็นรฐัอิสระและพวกตนมีวฒันธรรมท่ี
แตกต่างจากคนไทย	จึงมีการแบ่งแยกสรา้งความแตกต่างใหแ้กผู่ค้นในสยามเป็น	“พวกเรา”	(คนไทย)	และ	
“พวกเขา”	(คนอ่ืนท่ีไม่ใช่ไทย)	 โดยใหค้นในสงัคมรบัรูถึ้ง	“คนอ่ืน”	 ท่ีเป็นภยัต่อคนไทยจะไดเ้กิดความ
สามคัคีกนัเพ่ือต่อสูก้บั	“คนอ่ืน”	หรือ	“พวกเขา”	พบวา่พระมหากษัตริยท์รงเลือกใหค้นจนีเป็น	“คนอ่ืน”	ผ่าน
การขนานนามในพระราชนิพนธข์องพระองคว์า่คนจีนเป็น	“พวกยวิแหง่บรูพาทิศ”	และ	“ภยัผิวเหลือง”3 
	 หากกล่าวโดยอิงกบัแนวคิดทางรฐัศาสตรแ์ละสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยา	อาจกล่าวไดว้า่การกระตุน้
เรา้ใหป้ระชาชนสยามรูสึ้กถึงเอกลกัษณข์องรฐัสยามหรือการสรา้งจินตนาการร่วมกนัใหผู้ค้นในรฐัส�านึกถึง	
“ชาติไทย”	ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัน้ีคือส่ิงท่ีนักรฐัศาสตรแ์ละนักสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยาสมยัใหมเ่รียกวา่	
1	 แหล่งเดิม.	หนา้	197-198.
2	 สรุปจาก	สมเกียรติ	วนัทะนะ.	 (2527).	ประวตัิศาสตรนิ์พนธไ์ทยสมัยใหม่.	หน้า	147-151;	สมเกียรติ	วนัทะนะ.	
(2530).	เมืองไทยยุคใหม:่	สมัพนัธภาพระหวา่งรฐักบัประวติัศาสตรส์�านึก.	ใน	สมบติั	จนัทรวงศ	์และชยัวฒัน์	สถาอานันท	์
(บรรณาธิการ).	อยูเ่มืองไทย รวมบทความทางสงัคมการเมืองเพ่ือเป็นเกียรติแดศ่าสตราจารยเ์สน่ห ์จามรกิ ในโอกาส
อายคุรบ 60 ปี.	หนา้	71-110.
3	 เรียบเรียงจาก	สายชล	สตัยานุรกัษ์.	(2551).	ประวติัศาสตรก์ารสรา้ง	“ความเป็นไทย”	กระแสหลกั.	ใน	กฤตยา	อาชวนิจกุล	
(บรรณาธิการ).	จนิตนาการความเป็นไทย.	หนา้	63-65;	ธงชยั	วนิิจจะกูล.	(2532,	พฤษภาคม-กรกฎาคม).	ความเป็นไทย	
ผลผลิตของนิยาม.	จดหมายขา่วสงัคมศาสตร	์11	(4)	:74-76;	เกษียร	เตชะพีระ.	(2537	ก).	จนิตนากรรมชาตท่ีิไม่เป็นชุมชน 
คนชัน้กลางลูกจนีกบัชาตินิยมโดยรฐัของไทย.	หนา้	7-9.
113หนังสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460
ภทัราภรณ	์สตาภิรมย	์และ	โดม	ไกรปกรณ์
“การสรา้งอตัลักษณ์”	 (identity)	หรือตัวตนใหบุ้คคลหรือสงัคมรูสึ้กถึงความเป็น	 “เรา”	 ท่ีเป็นอนัหน่ึง 
อนัเดียวกนัและความเป็น	“คนอ่ืน”	 ท่ีไม่ใช่พวกเดียวกนั	อนัเป็นส่ิงส�าคญัในการสรา้งเอกภาพภายในกลุ่ม
และการเขา้ใจสถานะของตนเองว่า	 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหน่ึงๆ	 มีต�าแหน่งแห่งท่ีและสิทธิอ�านาจอย่างไร
ภายในสงัคมหรือชุมชนน้ันๆ	1	แนวคิดเร่ืองการสรา้งอตัลกัษณข์อง	“คนไทย”	ดว้ยการปลกูฝังใหป้ระชาชน
มีจนิตนาการถึง	ความเป็น	“เรา”	(คนไทย)	และความเป็น	“คนอ่ืน”	(ท่ีไมใ่ชค่นไทย)	เป็นแนวคิดท่ีนักวชิาการ
ดา้นประวติัศาสตรจ์�านวนหน่ึงไดน้�ามาใชใ้นการตีความและอธิบายเก่ียวกบัการสรา้งรฐัชาติในประวติัศาสตรไ์ทย	
เชน่	งานศึกษาของธงชยั	วนิิจจะกูล2	งานศึกษาของสายชล	สตัยานุรกัษ์3	งานศึกษาเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่	การสรา้ง
อตัลกัษณห์รือตวัตนของ	“คนไทย”	ท่ีด�าเนินไปควบคูก่บัการสรา้งจนิตนาการเก่ียวกบั	“คนอ่ืน”	ในสงัคมไทย
ท�าไดโ้ดยการสรา้งและปลูกฝังความทรงจ�าเก่ียวกบัเร่ืองราวความเป็นมาของ	“ชาติไทย”	สอดคลอ้งกบั
แนวคิดทฤษฎทีางสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยาของนักวชิาการชาวตะวนัตก	เชน่	ขอ้เสนอของบารบ์ารา	มิสซท์ลั	
(Barbara	Misztal)	นักสงัคมวทิยาแหง่มหาวทิยาลยัเลสเตอร	์ประเทศองักฤษ	ท่ีช้ีวา่	ความทรงจ�าเป็นเคร่ืองมือ
ส�าคญัในการบอกเล่าเพ่ือใหผู้ร้บัสารทราบวา่เจา้ของเร่ืองเล่าหรือตวัผูเ้ล่าเป็นใครหรือไมเ่ป็นใคร	เม่ือผูร้บัสาร
เกิดความเขา้ใจเชน่น้ันแลว้จะน�าไปสู่การเป็นอตัลกัษณข์องเจา้ของเร่ืองหรือตวัผูเ้ล่าเร่ือง4	ประเด็นการสรา้ง
ความทรงจ�าเก่ียวกบับุคคลหน่ึงๆ	อนัเป็นส่วนหน่ึงของการน�าเสนออตัลกัษณข์องบุคคลท่ีถูกกล่าวถึง	จึงเป็น
ประเด็นหน่ึงท่ีบทความน้ีจะน�ามาใชใ้นการตีความขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏใหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจนี
	 นอกจากน้ียงัพบขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตรอี์กส่วนหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นว่า	ขณะท่ีผูน้�าสยามก�าหนด
อตัลกัษณข์องคนจีนในไทยใหมี้สถานะเป็น	“คนอ่ืน”	ดา้นชาวจีนในไทยก็มีการนิยามอตัลกัษณข์องตนเอง
ว่าเป็น	“จีนสยาม”	 คือเป็นสมาชิกของทั้งสงัคมไทยและสงัคมจีน	 ในแง่ท่ีว่าตนเกิดหรือมีถ่ินฐานในสยาม	 
ใชภ้าษาไทย	ขณะเดียวกนัก็มีเช้ือสายจนี	ดงัเห็นไดจ้ากกรณีของนายเซียวฮุดเสง	สีบุญเรือง	ปัญญาชนเช้ือสายจนี
ซ่ึงมีถ่ินฐานและใชชี้วิตอยูใ่นสยาม	โดยหนังสือพิมพจ์ีนโนสยามวารศพัทข์องเขาไดเ้ผยแพร่ขอ้เขียนท่ีแสดง
ถึงอตัลกัษณข์องตนวา่เป็น	“จนีสยาม”	ท่ีไมใ่ชค่นอ่ืน5	น่าสนใจท่ีวา่ขอ้เท็จจริงดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่อตัลกัษณ์
หรือตวัตนของผูค้นเป็นส่ิงท่ีเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงได	้ไมไ่ดผู้กติดอยูก่บัชาติพนัธุข์องตวับุคคลผูน้ั้น	ลกัษณะ
ดงักล่าวมีความ	สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	ฟรีดริค	บารธ์	(Fredrik	Barth)	นักมานุษยวทิยาชาวนอรเ์วย	์ท่ีอธิบาย
วา่คนเราสามารถเปล่ียนแปลงสถานภาพทางชาติพนัธุท่ี์เป็นมาแต่เกิดไดต้ามสถานการณท่ี์เป็นอยู่6	ดงัน้ัน
ประเด็นการเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงอตัลักษณ์ของผูค้นท่ีไม่ไดผู้กติดกบัชาติพนัธุ์จึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ี
1	 สรุปจาก	 สิริพรรณ	นกสวน	และเอก	ตั้งทรพัยว์ฒันา	(บรรณาธิการ).	(2546).	ค�าและความคิดในรฐัศาสตรร์ว่มสมยั.	
หน้า	160-162;	 ป่ินแกว้	 เหลืองอร่ามศรี	 (บรรณาธิการ).	 (2546).	อัตลกัษณ ์ชาติพนัธุ ์ และความเป็นชายขอบ;	 
ปริตตา	เฉลิมเผ่า	กออนันตกูล	(บรรณาธิการ).	(2545).	คนใน ประสบการณภ์าคสนามของนักมานูษยวทิยาไทย.
2	 Thongchai	Winichakul.	 (2001).	 “	 The	Other	Within:	 Travel	 and	Ethno-Spatial	Differentiation	of	Siamese	 
Subjects	1895-1910”.	in	Andrew	Turton	(Editor).	Civility	and	Savagery:	Social	Identity	in	Tai	State.	Pp.	38-62	
;	ธงชยั	วนิิจจะกูล.	(2560).	คนไทย/คนอ่ืน	.
3	 สายชล	สตัยานุรกัษ์.	(2546).	สมเดจ็ฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ การสรา้งอตัลกัษณ ์“เมืองไทย” และ “ชัน้” ของ 
ชาวสยาม;	สายชล	สตัยานุรกัษ์.	(2557).	10 ปัญญาชนสยาม เลม่ 1 ปัญญาชนแหง่รฐัสมบูรณาญาสิทธิราชย.์
4	 องักูร	หงษ์คณานุเคราะห.์	(2552).	 เรื่ องเลา่จากสหาย: รูปแบบและการปรากฏตวัของความทรงจ �ารว่มจากชุมชนอดตี
แนวรว่ม พคท.	หนา้	10.
5	 เพ็ญพิสุทธ์ิ	อินทรภิรมย.์	(2544).	บทบาทและการเคลื่ อนไหวทางการเมืองของเซียวฮดุเสง พ.ศ. 2450-2474.	บทท่ี	6.
6	 ปรีชา	คุวนิทรพ์นัธุ.์	(2550,	มกราคม).	ชาติพนัธุ	์ศาสนา	และชาตินิยม.	ใน	สุรชาติ	บ�ารุงสุข	(บรรณาธิการ).	จลุสาร
ความมัน่คงศึกษา	ฉบบัท่ี	15	ชาติพนัธุช์าตินิยม	Ethnonationalism.	หนา้	7.
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บทความน้ีจะไดน้�ามาใชใ้นการตีความขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนใน
ชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460
	 จากขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้จะศึกษาวิเคราะหห์นังสืองานศพ
ของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจนีในฐานะงานเขียนท่ีชาวจนีในไทยหรือคนไทยเช้ือสายจนีใชใ้นการสรา้งอตัลกัษณ์
ของพวกตนแลว้เผยแพรใ่หผู้อ่ื้นไดร้บัรู	้ โดยบทความน้ีจะจ�ากดัขอบเขตศึกษาเฉพาะหนังสืองานศพของนักธุรกิจ
ชาวไทยเช้ือสายจนี	 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีพลงัทางเศรษฐกิจและมีการรวมกลุ่มกนัเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจการเมือง
ในช่วงทศวรรษ	2450	 เร่ือยมาจนถึงทศวรรษ	24701	ทั้งน้ีค�าว่า	 “นักธุรกิจไทยเช้ือสายจีน”	 ท่ีใชใ้น
บทความน้ีจะเน้นท่ีกลุ่มขุนนางเช้ือสายจีนในไทย	เน่ืองจากขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตรเ์ศรษฐกิจของไทย
จากงานศึกษาของนักวิชาการหลายท่านบ่งช้ีว่า	 นับตั้งแต่สมยัรตันโกสินทรต์อนตน้มีชาวจีนอพยพเขา้มา 
ตั้งถ่ินฐานในประเทศสยาม	(ประเทศไทยในปัจจุบนั)	 เป็นจ�านวนมากโดยชาวจีนท่ีมีทกัษะความสามารถ
ทางการคา้จะสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงอุปถมัภห์รือไม่ก็ความสมัพนัธท์างเครือญาติกบัชนชั้นน�าสยาม	ท�าให้
ชาวจีนเหล่าน้ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดา้นการคา้ต่างประเทศ2	รวมทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีสรา้ง
รายไดจ้�านวนมากใหแ้ก่ชนชั้นน�าสยามไดแ้ก่	ระบบเจา้ภาษีนายอากร	 ซ่ึงมีพ่อคา้ชาวจีนเขา้มาประมูลเป็น 
ผูเ้ก็บภาษีใหร้ฐับาลสยาม	ดงัน้ันชนชั้นน�าสยามจึงมกัจะดึงชาวจีนอพยพท่ีมีทกัษะทางการคา้เขา้มาอยูใ่น
ระบบราชการดว้ยการแต่งตั้งใหเ้ป็นขุนนาง	ขณะเดียวกนัชาวจีนอพยพท่ีไดเ้ป็นขุนนางก็จะอาศยัชอ่งทางใน
การท�าธุรกิจการคา้หรือการเป็นเจา้ภาษีนายอากรเพ่ือสะสมทุนจนกลายเป็นนายทุนกลุ่มแรกๆ	ภายใน
สงัคมไทย3
	 นอกจากน้ียงัพบวา่ระบบเจา้ภาษีนายอากรซ่ึงใชก้นัมาตั้งแต่สมยัรตันโกสินทรต์อนตน้สืบเน่ืองมา
จนถึงตน้ทศวรรษ	2460	(ตรงกบัชว่งกลางรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัหรือรชักาลท่ี	6)	
จงึไดมี้การยกเลิกระบบเจา้ภาษีนายอากร	ระบบเจา้ภาษีนายอากรน้ีเป็นระบบท่ีมีการสืบทอดต�าแหน่งขุนนาง
ผูผู้กขาดภาษีจากพอ่มาสู่ลกูดว้ย	ดงัน้ันลกูหลานของขุนนางชาวจนีอพยพท่ีเกิดจากพอ่ชาวจนีและแมช่าวสยาม	
จึงไดร้บัสืบทอดต�าแหน่งและผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากต�าแหน่ง	สามารถสะสมทุน	 เป็นนายทุนต่อจากพ่อของ
ตนไดด้ว้ย4
	 ดว้ยขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวมา	“นักธุรกิจไทยเช้ือสายจนี”	ในชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460	
ซ่ึงจะกล่าวถึงในบทความน้ีจึงใหน้�้าหนักท่ีกลุ่มขุนนางเช้ือสายจีนเป็นหลกั
	 ในการอธิบายเร่ือง	 “หนังสืองานศพกบัการสรา้งอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในช่วง
ทศวรรษ	2450	 ถึงปลายทศวรรษ	2460”	 ผูเ้ขียนจะแบ่งเน้ือหาของบทความออกเป็น	3	 ส่วนใหญ่คือ	 
1.	รปูแบบของหนังสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจนี	2.	เน้ือหาของหนังสืองานศพ
กบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีน	3.	 ปัจจยัเบ้ืองหลงัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจเช้ือ
สายจีนในหนังสืองานศพชว่งทศวรรษ	2450	-	ปลายทศวรรษ	2460
1	 ดู	วิลเลียม	จี.	สกินเนอร.์	 (2529).	สงัคมจีนในประเทศไทย ประวตัิศาสตรเ์ชิงวเิคราะห.์	หน้า	100-108;	นครินทร	์ 
เมฆไตรรตัน์.	(2542).	พลงัของแนวคิดชาติ-ชาตินิยมกบัการเมืองไทยในสมยัแรกเร่ิมของรฐัประชาชาติ.	รฐัศาสตรส์าร 
21	(3)	:	4-53.	
2	 นิธิ	เอียวศรีวงศ.์	(2555).	ปากไก่และใบเรอื รวมความเรยีงวา่ดว้ยวรรณกรรมและประวตัศิาสตรต์น้รตันโกสินทร.์	หนา้	68-99.
3	 สิริลกัษณ	์(ศกัด์ิเกรียงไกร)	สมัปัชชลิต.	(2552).	ตน้ก�าเนิดของชนชัน้นายทนุในประเทศไทย (พ.ศ. 2398-2453). 
บทท่ี	2-3;	พรรณี	บวัเล็ก.	(2543).	ลกัษณะของนายทนุไทยในชว่งระหวา่งพ.ศ. 2457-2482.	บทท่ี	2.	
4	 สิริลกัษณ	์(ศกัด์ิเกรียงไกร)	สมัปัชชลิต.	(2552).	เล่มเดิม.	หนา้	77-84.
115หนังสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460
ภทัราภรณ	์สตาภิรมย	์และ	โดม	ไกรปกรณ์
1.	 รูปแบบของหนงัสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนกัธุรกิจไทยเช้ือสายจนี	ในช่วง
ทศวรรษ	2450	–	ปลายทศวรรษ	2460
	 โดยทัว่ไปแลว้หนังสืองานศพหรือหนังสือแจกงานศพจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ	3	ส่วนไดแ้ก่
 1.	 ประวตัผิูต้าย	 เป็นส่วนท่ีลกูหลานเขียนถึงผูต้ายหรือบางทีอาจเป็นตวัผูต้ายเองท่ีเป็นคนเขียน
เร่ืองราวของตนเองไวก้่อนท่ีจะตาย	เพ่ือใหผู้อ่้านรูว้า่ผูต้ายคือใคร	ตระกูลของผูต้ายมีความเป็นมาอยา่งไร	 
มีความเก่ียวขอ้งกบัตระกูลใดบา้ง		
 2.	 ค�าไวอ้าลยัผูต้าย	เป็นส่วนท่ีบุคคลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัท่ียงัมีชีวติอยู	่เชน่	สามี	ภรรยา	พอ่แม	่ลกูหลาน	
เจา้นาย	เพ่ือนร่วมงาน	เขียนถึงผูต้าย	โดยมกัจะเป็นการเขียนในลกัษณะยกยอ่งเยนิยอ	เขียนแต่ส่ิงท่ีดี	 เชน่	
อุปนิสยั	ใจคอ	วธีิการท�างาน	การด�าเนินชีวติ	
 3.	 เรือ่งราวหลากหลายประเภท	 เป็นส่วนท่ีน�าเอาเร่ืองราวท่ีอาจเคยตีพิมพท่ี์อ่ืนมาแลว้หรือไมเ่คย
ตีพิมพม์ากอ่น	มาเผยแพรใ่นหนังสืองานศพ	โดยการเลือกเร่ืองราวเพ่ือมาตีพิมพจ์ะมี	2	แบบใหญ่	คือ	แบบแรก	
เลือกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ายหรือตระกูลของผูต้าย	 อีกแบบหน่ึงคือเลือกเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูต้ายหรือ
ตระกูลผูต้าย	แต่ตระกูลผูต้ายเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจจึงพิมพเ์ผยแพร่เป็นวทิยาทาน1
	 น่าสนใจว่าจากขอ้เท็จจริงท่ีไดก้ล่าวถึงในตอนตน้ของบทความน้ีแลว้ว่าการพิมพห์นังสือแจกใน
งานศพไดป้รากฏในสงัคมไทยมาตั้งแต่ทศวรรษ	2410	แลว้	หากแต่ในระยะแรกน้ันหนังสืองานศพไมมี่ส่วน
ท่ีเป็นประวติัผูต้ายและค�าไวอ้าลยัผูต้าย	ดงัท่ีบทความของ	อนรรฆ	พิทกัษ์ธานิน	ไดช้ี้วา่การนิยมเอาประวติั
ผูต้ายมาไวใ้นหนังสืองานศพเพ่ิงมีข้ึนในสมยัรชักาลท่ี	6	ส่วนค�าไวอ้าลยัผูต้ายยงัไมส่ามารถช้ีชดัไดว้า่เร่ิมมีข้ึน
ตั้งแต่เม่ือใด	แต่สนันิษฐานวา่คงเร่ิมตน้ไล่เล่ียกบัประเพณีการพิมพห์นังสืองานศพ2	(ทศวรรษ	2410	 ถึง
ทศวรรษ	2420	-	ผูอ้า้ง)
	 การจดัรูปแบบของหนังสืองานศพใหมี้ส่วนท่ีเป็นประวติัผูต้ายและส่วนค�าไวอ้าลยัผูต้าย	กล่าวไดว้า่
เป็นการสรา้งอตัลกัษณข์องผูต้าย	เน่ืองจากประวติัชีวติของผูต้ายชว่ยใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ไปท�าความรูจ้กัผูต้ายใน
รูปแบบท่ีรวดเร็วและช่วยจดัวางรูปแบบการรบัรูเ้ก่ียวกบัผูต้ายใหก้บัผูท่ี้ไมเ่คยสนิทชิดเช้ือกบัผูต้ายมาก่อน3 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่ยสรา้งรปูแบบความทรงจ�าเก่ียวกบัผูต้ายในทางดี4	ทั้งน้ีผูเ้ขียนบทความเห็นวา่การจดัวาง
รปูแบบการรบัรูแ้ละความทรงจ�าดา้นดีเก่ียวกบัผูต้ายใหแ้กผู่อ่้านถือเป็นส่วนประกอบส�าคญัในการสรา้งอตัลกัษณ์
ของผูต้ายใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั	โดยผูเ้ขียนบทความอิงอยูก่บัขอ้เสนอของ	บารบ์ารา	มิสซท์ลั	(Barbara	Misztal)	ท่ีได้
กล่าวขา้งตน้แลว้นัน่คือ	ความทรงจ�าเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการบอกเล่าเพ่ือใหผู้ร้บัสารทราบวา่เจา้ของเร่ืองเล่า
หรือตวัผูเ้ล่าเป็นใครหรือไมเ่ป็นใคร	จนน�าไปสู่การเป็นอตัลกัษณข์องเจา้ของเร่ืองหรือตวัผูเ้ล่าเร่ือง	เม่ือผูอ่้าน
หนังสืองานศพมีความทรงจ�าดา้นดีต่อผูต้ายก็จะรูจ้กัตวัตนหรืออตัลกัษณข์องผูต้ายในลกัษณะน้ัน
	 ส�าหรบัส่วนท่ีเป็นค�าไวอ้าลยัผูต้ายน้ัน	อนรรฆ	พิทกัษ์ธานิน	ไดช้ี้วา่ค�าไวอ้าลยัผูต้ายในหนังสืองานศพ
เป็นส่วนท่ีใหภ้าพความดีงามของผูต้ายและคุณประโยชน์ท่ีผูต้ายไดก้ระท�าต่อสงัคมในขณะท่ียงัมีชีวติอยู	่พรอ้มทัง้
ปิดทบัส่ิงท่ีไมพึ่งประสงคข์องผูต้าย	เชน่	ความชัว่	ความเลว	ดงัน้ันค�าไวอ้าลยัจงึเป็นส่วนท่ีน�าเสนอภาพลกัษณท่ี์ดี
ของผูต้ายใหแ้กผู่อ่้านไดร้บัทราบ5	ความรบัรูด้งักล่าวน้ีเองท่ีท�าใหผู้อ่้านรูจ้กัตวัตนหรืออตัลกัษณข์องผูต้าย
1	 กาญจนี	ละอองศรี.	(ม.ป.ป.).	เล่มเดิม.	หนา้	3-6.
2	 อนรรฆ	พิทกัษ์ธานิน.	(2550,	มกราคม-มิถุนายน).	เล่มเดิม.	หนา้	143-144.
3	 แหล่งเดิม.	หนา้	146.
4	 แหล่งเดิม.	หนา้	148.
5	 อนรรฆ	พิทกัษ์ธานิน.	(2550,	มกราคม-มิถุนายน).	เล่มเดิม.	หนา้	149-151.
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	 เม่ือผูเ้ขียนบทความส�ารวจหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในช่วงปลายทศวรรษ	 
2450	-	ปลายทศวรรษ	2460	พบวา่หนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจนีในชว่งเวลาน้ีมีองคป์ระกอบ	
2	 ส่วนคือ	ประวติัผูต้ายและเร่ืองท่ีน�ามาพิมพ	์ ไม่มีส่วนค�าไวอ้าลยัผูต้าย	 โดยเร่ืองท่ีน�ามาพิมพใ์นหนังสือ 
งานศพน้ันเจา้ภาพจะขอใหส้�านักหอพระสมุดวชิรญาณเป็นผูเ้ลือกเร่ืองท่ีจะพิมพแ์ละขอใหผู้มี้อ�านาจเขียน
ประวติัผูต้ายประกอบในหนังสือ	 ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะของหนังสืองานศพในช่วงแรกเร่ิมของสงัคมไทยท่ี 
ผูจ้ดัพิมพห์นังสืองานศพจะตอ้งมาขอใหห้อพระสมุดวชิรญาณคดัเลือกเร่ืองใหแ้ละขอใหผู้มี้อ�านาจเขียน
ประวติัผูต้ายประกอบ1
	 การท่ีหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนมีส่วนท่ีเป็นประวติัผูต้ายน้ีผูเ้ขียนบทความเห็น
ว่ารูปแบบเช่นน้ีมีส่วนในการสรา้งอัตลักษณ์ของผูต้าย	ดังท่ีไดก้ล่าวถึงบทบาทของส่วนประวติัผูต้ายใน
หนังสืองานศพไวข้า้งตน้แลว้	อยา่งไรก็ดีประเด็นเก่ียวกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนจะ
เห็นไดช้ดัยิง่ข้ึนเม่ือพิจารณาท่ีเน้ือหาของหนังสืองานศพ
2.	เน้ือหาของหนงัสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนกัธุรกิจไทยเช้ือสายจนี	ทศวรรษ	
2450	–	ปลายทศวรรษ	2460
	 ประเด็นน้ีผูเ้ขียนจะเร่ิมดว้ยการกล่าวถึงภาพรวมของหนังสืองานศพในสังคมไทยช่วงทศวรรษ	
2450	-	ปลายทศวรรษ	2460	กอ่นวา่นับจากทศวรรษ	2420	ท่ีประเพณีการพิมพห์นังสือแจกงานศพเร่ิม
แพร่หลายในกลุ่มชนชั้นน�า	 โดยมากแลว้ผูจ้ดัพิมพจ์ะมาขอใหส้�านักหอพระสมุดวชิรญาณเป็นผูค้ดัเลือกให	้
ดงัน้ันเน้ือหาของหนังสืองานศพในส่วนเร่ืองท่ีน�ามาพิมพจ์งึเป็นเร่ืองท่ีรฐัตอ้งการจะเผยแพร	่ เชน่	พงศาวดาร	
โบราณคดี	วรรณคดี2 
	 ต่อมาเม่ือเกิดการขยายตวัของระบบราชการและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีท�าใหเ้กิดกลุ่ม
ขา้ราชการและคนชั้นกลางท่ีท�างานนอกระบบราชการ	ประเพณีการพิมพห์นังสืองานศพจึงแพร่หลายไปยงั
กลุ่มคนท่ีเกิดข้ึนใหมน้ี่	โดยน่าสงัเกตวา่	หนังสืองานศพในชว่งแรก	เน้ือหาส่วนท่ีเป็นประวติัผูต้ายจะไมย่าวนัก	
จะเนน้เพียงวา่ในชีวติท่ีผ่านมาผูต้ายไดท้�าประโยชน์อะไรใหแ้กช่าติบา้นเมืองและไมมี่ผูอ่ื้นเขียนค�าไวอ้าลยัผูต้าย	
เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ	2460	จึงเร่ิมมีการพิมพห์นังสืองานศพท่ีผูต้ายเป็นผูเ้ขียนเอาไวต้ั้งแต่ตอนท่ียงัมีชีวิตอยู	่
โดยมีลกัษณะเป็นอตัชีวประวติัเล่าถึงชีวิตของตนว่าผ่านความยากล�าบากมาอยา่งไรและแกไ้ขปัญหาต่างๆ	
ใหลุ้ล่วงไดอ้ยา่งไร3
	 เน้ือหาของหนังสืองานศพนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในชว่งทศวรรษ	2450	-	ปลายทศวรรษ	2460	
จะพิมพเ์ร่ืองราวเก่ียวกบัดา้นประวติัศาสตร	์โบราณคดี	พงศาวดาร	วรรณคดี	เชน่เดียวกบัหนังสืองานศพใน
ชว่งเวลาเดียวกนั	โดยผูจ้ดัพิมพจ์ะมาขอใหส้�านักหอสมุดวชิรญาณเป็นผูค้ดัเลือกเร่ืองท่ีน�ามาพิมพ	์และขอให้
ผูมี้อ�านาจเขียนประวติัผูต้ายใหด้ว้ย	 ซ่ึงโดยมากแลว้สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเป็นผูเ้ขียน
ค�าน�าในหนังสืองานศพ	ทั้งน้ีพระองคจ์ะเลือกเร่ืองท่ีท�าใหผู้อ่้านไดร้บัประโยชน์	หรือเร่ืองท่ีท�าใหส้ามารถ
ระลึกถึงผูต้ายได	้รวมทั้งเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูต้ายดว้ย	เชน่	หนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี	
(ฮวด	 โชติกะพุกกณะ)	 ผูต้ายเป็นเจา้ภาษีนายอากร	รบัท�าภาษีชนิดต่างๆ	 เช่น	ภาษีฝ่ินในกรุงเทพฯและ
1	 อรรถจกัร	์สตัยานุรกัษ์.	(2556).	เล่มเดิม.	หนา้	202.
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	202-203.
3	 แหล่งเดิม.	หนา้	203.
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ภูเก็ต	ภาษีสุรากรุงเทพฯ	ภาษีน�้าเมืองสมุทรปราการ	ภาษีพริกไทยจนัทบุรี	นอกจากน้ียงัมีกิจการโรงสีขา้ว	
“ล้ีติดหงวน”1	และกิจการการน�าเขา้เคร่ืองกระเบ้ืองจีน	“กิมต๋ึงฮวดก่ี”2	โดยหนังสืองานศพของพระยาโชดึก
ราชเศรษฐีพิมพข้ึ์นเม่ือปีพ.ศ.	2457	ในส่วนค�าน�าของหนังสืองานศพเล่มน้ี	พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระ
สมมตอมรพนัธุ	์ทรงนิพนธข้ึ์นโดยระบุวา่
 เจา้ภาพพระยาโชดึกราชเศรษฐี(ฮวด โชติกะพุกกณะ) มีความประสงค์จะพิมพห์นังสือ
จ �าหน่ายในการศพพระยาโชดึกราชเศรษฐี มาขอใหก้รรมการหอพระสมุดวชิรญาณเลือกหา
หนังสือใหพิ้มพ ์กรรมการจงึเลอืกหนังสือเรื่ องท่ีกลา่วน้ีให ้(โคลงอภุยัพากย ์- ผูอ้า้ง) เพ่ือลงพิมพ์
จ �าหน่ายในการศพเปนส่ิงท่ีท�าใหเ้กิดการกุศล เพราะเหตวุา่ขอ้ความในโคลงเรื่ องน้ี เปนสุภาสิต
นับเน่ืองเขา้ในทางธรรม เม่ือจ �าหน่ายหนังสือใหแ้พรห่ลายก็เสมอกบัมีธรรมเทศนาเปนธรรมทาน 
ยอ่มจะเปนเหตใุหเ้กิดวบูิลยผลอนัเปนสว่นคณุความดแีก่ท่านผูท้ �า แลผูท่ี้เปนเหตใุหร้ลกึอทิุศถงึ...3
	 หรือในส่วนค�าน�าหนังสืองานศพของหลวงอุดรภณัฑพ์านิช(เต็ง	โสภโณดร)	เจา้ภาษีนายอากร	รบัท�า
ภาษีมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือและเป็นเจา้ของหา้งและกิจการโรงสีขา้ว	”กิมเซ่งหลี”4	เป็นตน้	โดยหนังสือน้ี
พิมพเ์ม่ือปีพ.ศ.	2462	สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงนิพนธส่์วนค�าน�าใหโ้ดยระบุวา่
 พระโสภณเพ็ชรรตันจะท�าการศพสนองคณุหลวงอดุรภณัฑพ์านิช(เต็ง โสภโณดร) ผูบิ้ดามา
ขอใหก้รรมการหอพระสมดุวชิรญาณส�าหรบัพระนครเลอืกเรื่องหนังสือใหพิ้มพส์ �าหรบัเปนหนังสือแจก 
ขา้พเจา้ (สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ผูเ้ขยีน)จงึไดเ้ลอืกต�านานเรื่ องเลกิหวยแลบอ่นเบ้ีย
ใหพิ้มพต์ามประสงค ์ดว้ยเหตวุา่เหมาะแก่งานศพหลวงอุดรฯ เพราะเหตท่ีุหลวงอุดรฯ ไดเ้คยท�า
อากรหวยแลอากรบอ่นเบ้ียน้ันอยา่ง 1 แลยงัมีเหตผุลอีกอยา่ง 1 ซ่ึงขา้พเจา้ทราบอยูแ่ก่ใจวา่หลวงอดุรฯ 
อยูใ่นพวกซ่ึงเห็นวา่ควรจะเลิกหวยแลบ่อนเบ้ียเสีย อยา่ใหมี้ในเมืองไทยจึงจะดี เพราะไดเ้คยพูด
ช้ีแจงความขอ้น้ีแก่ขา้พเจา้เน่ืองๆ ตัง้แตแ่รกคุน้เคยกนัมา โดยถา้หลวงอดุรฯ สามารถจะทราบไดว้า่
พิมพห์นังสือเรื่ องน้ีในงานศพก็เห็นจะชอบใจ จงึเห็นวา่เหมาะดว้ยประการทัง้ปวง...5
	 ส�าหรบัเน้ือหาในส่วนของประวติัผูต้ายจะมีลกัษณะการน�าเสนอภาพลกัษณด์า้นดีของผูต้าย	ไดแ้ก่
 
 1. บุคคลท่ีมีความจงรกัภกัดีตอ่พระมหากษตัรยิแ์ละแผ่นดิน	เชน่	หนังสืองานศพของพระพิบลูย์
พฒันากร(ยูกุ่ย่	ตณัฑเศรษฐี)	เจา้ภาษีนายอากร	ท�าภาษีเกลือ	สุรา	น�้ามนัมะพรา้ว	รวมทั้งเจา้ของหา้งและ
1	 ดูเพ่ิมเติม	พรรณี	บวัเล็ก.	(2541). “สยาม” ในกระแสธารแหง่การเปลี่ ยนแปลง : ประวตัศิาสตรไ์ทยตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 5.	
หนา้	74-138.
2	 ดูเพ่ิมเติม	พิมพป์ระไพ	พิศาลบุตร.	(2550).	กระเบ้ืองถว้ยกะลาแตก.	หนา้	114-121.	
3	 โคลงอุภยัพากย.์	(2457).	ใน	เพ่ิม โชดกึ พระบรบูิรณโกศากร แลเผื่ อนมหาเทพ(อมาตยกลุ) บตุร พิมพแ์จกในการศพ
พระยาโชดกึราชเศรษฐี(ฮวด โชติกะพกุกณะ).	หนา้	ก.
4	 ดูเพ่ิมเติม	พรรณี	บวัเล็ก.	(2541).	เล่มเดิม.	หนา้	74-138.
5	 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระด�ารงราชานุภาพ.	(2462).	ประชุมพงษาวดาร	ภาคท่ี	17	ต�านานเร่ืองเลิกหวยแลบ่อนเบ้ีย
ในกรุงสยาม.	ใน	พระโสภณเพ็ชรรตัน พิมพใ์นงานศพหลวงอดุรณภ์ณัฑพ์านิช เต็ง โสภโณดร ผูบิ้ดา.	หนา้	1-2.
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โรงสีขา้ว	“เซ่ียงก่ีจา่ง”	และ	“เค่ียงล่ีจา่ง”1	 โดยหนังสือน้ีพิมพข้ึ์นเม่ือปีพ.ศ.	2462	เน้ือหาส่วนประวติัของ 
ผูต้ายซ่ึงเขียนโดยคนในครอบครวั	ไดก้ล่าววา่
 พรอ้มดว้ยความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือกันในญาติมิตรทัง้สองฝ่าย การคา้ขายก็คงได ้
ผลเจรญิตอ่มาเปนทางท่ีจะใหส้กลุตณัฑเศรษฐีไดด้ �ารงถาวรดว้ยความวฒันาการ คงเปนไทยอยูใ่น
กรุงสยามเปนขา้แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรฦกประจ �าเกลา้ฯ ท่ีไดพ่ึ้งพระบรม
โพธิสมภารชุบเกลา้ฯ สืบตอ่ๆ มา หวงัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ เปนท่ีพ่ึงตอ่ๆ ไปเปนยิ่ งใหญ ่พระเดช
พระคณุเปนลน้เกลา้ฯ หาท่ีสดุมิได.้..2
	 หรือหนังสืองานศพของจ่า	พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์	(เชียงสูน	 เสรฐภกัดี)	 เจา้ภาษีนายอากร	
ท�าภาษีสุรา	บ่อนเบ้ีย	ฝ่ิน	จนัอบั	รงันก	และเจา้ของกิจการหา้ง”เล่ียวยง่เฮง”	โรงสีขา้ว	ประกนัภยั	ธนาคาร	
ทั้งยงัเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมพาณิชยจ์ีนในชว่งพ.ศ.	2466-24683	หนังสืองานศพของท่านพิมพ์
ข้ึนเม่ือปีพ.ศ.	2468	เน้ือหาส่วนประวติัของผูต้ายซ่ึงเขียนโดยคนในครอบครวั	ไดก้ล่าววา่
 ส �าหรบังารพิเศษบางคราว เชน่ ในงารนักขตัฤกษห์รอืงารรื่ นเรงิคราวใดไดท้�าไปดว้ยความ
สวามิภกัดิ์ มิไดคิ้ตต่อการส้ินเปลืองสุดแต่เพ่ือใหไ้ดเ้ฉลิมพระราชหฤทัย แลในงารปัณณาสมวาร
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลท่ี 6 ในระหวา่งท่ีตนป่วยหนักอยูแ่ลว้ ไดพ้ยายาม
จดัท�ากงเต๊กถวายพรอ้มดว้ยนายจิ้นซง้ เสรฐภกัด ีบตุร ์กบัไดส้ง่เงนิเปนทนุส�าหรบัเตียงคนไขอ้ทิุศ
ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกษฐน้ัน ดว้ยระลกึถงึพระมหากรณุาธิคณุอยูเ่หนือ
เกลา้ฯ...4
 2. ผูท่ี้เป็นท่ีโปรดปรานของกษตัรยิ	์เจา้นาย	ขุนนาง	เชน่	หนังสืองานศพของพระยาโชดึกราช
เศรษฐี	(ฮวด	โชติกะพุกกณะ)	ซ่ึงพิมพข้ึ์นเม่ือปีพ.ศ.	2457	เน้ือหาส่วนประวติัของผูต้ายพระเจา้บรมวงศเ์ธอ	
กรมพระสมมตอมรพนัธุ	์ทรงนิพนธข้ึ์นโดยระบุวา่
 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัก็ทรงพระกรณุาโปรดมากดว้ยเปนท่ีชอบพระราช
อัธยาไศย ในการปฏิบัติราชการแลทรงคุน้เคยส่วนพระองค์ เพราะไดฉ้ลองพระเดชพระคณุใน 
การตัง้โต๊ะเครื่ องลายคราม เปนผูส้ะสมของเก่า แลมีความรูใ้นส่ิงของท่ีดเีลวตา่งๆ จนพระราชทาน
สมมตุิโดยความท่ีทรงคุย้เคยวา่ อาจารยกิ์มติ๋ ง แลเม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม พระพทุธศักราช 2433 
ครัง้ยังเปนพระบริบูรณโกศากรอยู่น้ัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวก็ไดเ้สด็จ 
1	 ดูเพ่ิมเติม	พรรณี	บวัเล็ก.	(2541).	เล่มเดิม.	หนา้	74-138.
2	 พระยาประชากิจกรจกัร	(แช่ม	 บุนนาค).	(2462).	วา่ดว้ยภาษาต่างๆ	ในสยามประเทศ.	ใน	นางเพ่ิม พิบูลยพ์ฒันากร 
พิมพแ์จกในงานศพพระพิบูลยพ์ฒันากร (ยูกุ่่ย ตณัฑเศรษฐี) ผูส้ามี. หนา้	6.	
3	 ดูเพ่ิมเติม	พรรณี	บวัเล็ก.	(2541).	เล่มเดิม.	หนา้	143-207.
4	 ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ	ภาคท่ี	16	ต�านานภาษีอากรบางอยา่งกบัค�าอธิบายของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระด�ารงราชานุภาพ.	
(2468).	 ใน	 เจา้ภาพพิมพใ์นการบ�าเพ็ญกุศลเม่ือจ่า พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์ (เชียงสูน เสรฐภกัดี) ถึงแก่กรรม 
มาครบปัญญาสมวาร. หนา้	จ.
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ภทัราภรณ	์สตาภิรมย	์และ	โดม	ไกรปกรณ์
พระราชด�าเนินไปท่ีบา้น โดยทรงพระมหากรุณาไดเ้ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แลน�าเสด็จทอด
พระเนตรตามสถานท่ีอยูใ่นบา้น แลน�าเสด็จทอดพระเนตรโรงสีกลไฟ ท่ีตัง้อยูร่มิบา้นแลว้ไดจ้ดั
เครื่ องจกัรหมนุสีเขา้เปลอืกออกเปนเขา้สารถวายทอดพระเนตร แลทูลเกลา้ฯ ถวายเครื่ องลายคราม
ส�าหรบัตัง้โต๊ะเปนอนัมาก ตามท่ีตอ้งพระราชประสงค ์การท่ีไดร้บัเสดจ็พระราชด�าเนิรท่ีบา้นดงัน้ี 
ยอ่มเปนเกียรติยศอนัควรรลึกสืบไปส้ินกาลนาน ...ไดม้าตัง้โต๊ะฉลองพระเดชพระคณุในการหลวง 
เปนอันมาก จึงเปนท่ีชอบพอรกัใคร่คุน้เคยกับพระบรมวงศานุวงศขา้ราชการ แลชนทั้งปวง 
เปนอนัมาก...1
	 หรือหนังสืองานศพของพระพิบลูยพ์ฒันากร(ยูกุ่ย่	ตณัฑเศรษฐี)	ท่ีกล่าววา่
 ดว้ยเดชะพระบารมีปกเกลา้ฯ เปนท่ีพ่ึงไดสื้บตระกูลเจรญิมาประกอบดว้ยความสจุรติจงรกัภกัดี
ตอ่ใตฝ่้าลอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทัง้ในรชักาลท่ี 5 แลในรชักาลปัตยบุนัก็
ทรงคุน้เคยโปรดปราน...ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเครื่องราชอิศรยิาภรณ ์แลเบ้ียหวดั
สืบมาทัง้ 2 รชักาล ไดเ้ปนสมาชิกเสือป่าสืบมาตัง้แตแ่รกๆ ตัง้คณะเสือป่าขึ้นในรชักาลปัตยบุนั  
ทั้งเปนผูท่ี้เจา้นายทรงคุน้เคยโปรดปรานมาก แลขา้ราชการญาติมิตรพ่อคา้ ราษฎรก็คุน้เคย
ชอบพอกนัมาก...2
	 หรือหนังสืองานศพของหลวงอุดรภณัฑพ์านิช(เต็ง	โสภโณดร)	 ซ่ึงพิมพเ์ม่ือปีพ.ศ.	2462	เน้ือหา
ส่วนประวติัของผูต้ายน้ีเป็นพระนิพนธข์องสมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	โดยระบุวา่
 ถงึรชักาลท่ี 5 จงึออกจากกรงุเทพฯ อาไศรยพวกจนีท่ีคา้ขายทางเมืองเหนือขึ้นไปถงึเมืองตาก 
อยูท่ี่เมืองตากไม่ชา้นักก็เลยขึ้นไปเมืองเชียงใหม่ไปตัง้คา้ขายอยูท่ี่น่ัน พอมีก�าลงัขึ้นไดเ้ขา้เฝ้าแหน
พระเจา้อินทวชิยานนท ์แตเ่ม่ือยงัเป็นเจา้นครเชียงใหม่คุน้เคยเปนล�าดบัมา ครัน้เม่ือทรงพระกรณุา
โปรดฯ ใหเ้จา้พระยารตันาธิเบศร ์แตเ่ม่ือยงัเปนพระนรนิทรราชเสนี เปนขา้หลวงขึ้นไปอยูป่ระจ �า
เมืองเชียงใหม่ เจา้พระยารตันาธิเบศรม์าคุน้เคยก็มีความเมตตาชว่ยอปุการะดว้ยจงึค่อยวฒันาการ 
จนไดร้บัท�าภาษีอากร...3
 3. ขา้ราชการของสยาม	 เช่น	ขอ้ความจากหนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี	 (ฮวด	 
โชติกะพุกกณะ)	ท่ีกล่าววา่
 ครัน้ถงึปีเถาะพระพทุธศักราช 2422 สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศไ์ดน้�าขึ้นถวายตวั 
รบัราชการฉลองพระเดชพระคณุในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในปีน้ันเอง ไดร้บั
พระราชทานสญัญาบฎับนัดาศักด ิเปนหลวงบรบูิรณโกศากร มีต �าแหน่งราชการในกรมท่าซา้ย ไดร้บั
พระราชทานเครื่ องยศ โต๊ะถม กาถม รบัพระราชทานเบ้ียหวดัปีละ 80 บาท ครัน้พระพทุธศักราช 
1	 โคลงอุภยัพากย.์	(2457).	เล่มเดิม.	หนา้	ซ.
2	 พระยาประชากิจกรจกัร	(แชม่	บุนนาค).	(2462).	เล่มเดิม.	หนา้	5.
3	 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระด�ารงราชานุภาพ.	(2462).	เล่มเดิม.	หนา้	3.
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2431 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ เลื่ อนบนัดาศักดิเปนพระบรบูิรณโกศากร ไดร้บัพระราชทาน
เครื่ องยศ โต๊ะทองค�า กาทองค�า แลไดร้บัพระราชทานเครื่ องราชอิศรยิาภรณม์งกฎุสยามชัน้ท่ี 4 
ภทัราภรณ ์ไดร้บัพระราชทานเบ้ียหวดัปีละ 160 บาท มาในพระพทุธศักราช 2436 ไดร้บัราชการ
ต�าแหน่งอธิบด ีกรมสรรพภาษี ในกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ ไดร้บัพระราชทานเงนิเดอืนๆ ละ 
400 บาทอยูปี่หน่ึง ครัน้พระพทุธศักราช 2446 โปรดพระราชทานเลื่ อนบนัดาศักด ิ เปนพระยา 
บริบูรณโกศากร ไดร้บัพระราชทานเบ้ียหวดัปีละ 320 บาท แลไดร้บัพระราชทานเหรียญ
จกัรพรรดมิาลา...1
	 หรือหนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี	(ฮวด	โชติกะพุกกณะ)	ท่ีกล่าววา่
 ครัน้มาในรชักาลปัจจบุนัน้ี เม่ือพระพทุธศักราช 2454 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
สัญญาบัฎบันดาศักดิ เปนพระยาโชดึกราชเศรษฐีเจา้กรมท่าซา้ย พระราชทานยศเปนมหา
อ�ามาตยต์รี ไดร้บัพระราชทานเครื่ องราชอิศริยาภรณ ์ทุติยจุลจอมเกลา้ แลเครื่ องยศพานทอง 
คนโททอง กระโถนทอง โปรดเกลา้ฯ พระราชทานเบ้ียหวดัปีละ 320 บาท รบัราชการฉลองพระเดช
พระคณุตอ่มา...2
	 หรือหนังสืองานศพของจา่	พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์	(เชียงสูน	เสรฐภกัดี)	ไดก้ล่าววา่
 เม่ือจดัการเสือป่าไปถงึหวัเมืองไดเ้ปนพลสมาชิกเสือป่า จนถงึไดร้บัพระราชทานยศนายหมู่โท 
ไดร้บัพระราชทานสญัญาบตัรต์ัง้แตเ่ปนขนุประเสรฐิสวามิภกัดิ์  หลวงประเสรฐิสวามิภกัดิ์  กรมการ
พิเศษมณฑลสุราษฎร ์จนถึงเปนพระประดินันทน์ภูมิรตัน์ พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์ ในกรม
มหาดเล็ก ไดร้บัพระราชทานยศชั้นหุม้แพรแลเลื่ อนเปนจ่า แลไดร้บัพระราชทานเครื่ องราช 
อิศรยิาภรณช์า้งเผอืก มงกฎุสยาม ทัง้เหรยีญ เขม็ซ่ึงเปนสว่นในพระองคใ์นฐานท่ีไดเ้ปนขา้ราชการ
ในพระราชส�านัก รบัท�าการสนองพระเดชพระคณุในบางสว่นบางคราวมาตามพระราชประสงค.์..3
 4.	 มีความเป็นไทยมากกว่าความเป็นจีน	ดงัท่ีหนังสืองานศพของพระพิบูลยพ์ฒันากร	(ยู่กุ่ย	
ตณัฑเศรษฐี)	ท่ีกล่าววา่
 ศึกษาวชิาหนังสือแลภาษาไทยเปนสามญั ทางขา้งจนีรูพ้อท่ีจะใชท้ �าการคา้ขายได ้ซ่ึงยงัตอ้ง
ตอ่เน่ืองอยูม่ากกบัขา้งจนี แตค่วามนิยมเปนหลกัมัน่ในทางถอืชาติสาสนาขา้งไทย ไดเ้คยบวชเปน
สามเณรมาแลว้ แลบ�าเพ็ญบญุกศุลในทางพระพทุธศาสนาอยูเ่น่ืองๆ...4
1	 โคลงอุภยัพากย.์	(2457).	เล่มเดิม.	หนา้	ข.
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	ค.
3	 ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ	ภาคท่ี	16	ต�านานภาษีอากรบางอยา่งกบัค�าอธิบายของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระด�ารงราชานุภาพ.	
(2468).	เล่มเดิม.	หนา้	ง.
4	 พระยาประชากิจกรจกัร	(แชม่	บุนนาค).	(2462).	เล่มเดิม.	หนา้	4.
121หนังสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460
ภทัราภรณ	์สตาภิรมย	์และ	โดม	ไกรปกรณ์
 5. บุคคลท่ีท�าประโยชนด์า้นตา่งๆ	ใหแ้ก่สงัคม	เชน่	หนังสืองานศพของหลวงอุดรภณัฑพ์านิช	
(เต็ง	โสภโณดร)	ท่ีกล่าววา่
 หา้งกิมเสงหลีสรา้งสพานขา้มคลองสามเสนถวายเม่ือในรชักาลท่ี 5 ซ่ึงโปรดพระราชทาน
นามวา่สพานกิมเสงหลแีหง่ 1 แลไดส้นองพระเดชพระคณุในการอ่ืนอิกหลายอยา่ง...1
	 หรือหนังสืองานศพของจา่	พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์	(เชียงสูน	เสรฐภกัดี)	ท่ีกล่าววา่
 เม่ือยงัอยูใ่นหวัเมืองกับเม่ือมาอยูใ่นกรงุเทพฯ ไดอ้อกทรพัยเ์ขา้ส่วนเรี่ ยรายตามยคุคราว
นิยม เชน่ การสรา้งพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงปิยมหาราชท่ีพระลานพระราชวงั
ดสิุต การสรา้งเรอืพระรว่ง การเสือป่า การสรา้งโรงเรยีน การสรา้งสวนลุมพินี บ�ารงุอากาศยาน 
ไดอ้อกเงนิสว่นตวัทัง้ชว่ยเรี่ ยรายบ�ารงุ...มีการออกเงนิบ�ารงุสภากาชาดสยาม เปนสมาชิกกิตมิศักดิ์  
แลไดท้�าป่าชา้จีนไวเ้ปนสาธารณท่ีบา้นดอน จงัหวดัสรุาษฎร.์..เม่ือเกิดน�า้ท่วมท่ีบา้นดอน จงัหวดั
สรุาษฎร ์ในพระพทุธศักราช 2454 กบั 2459 ไดช้ว่ยเหลอืเลี้ยงดูแจกจา่ยอาหาร เครื่ องใชส้รอย
แก่ผูท่ี้ไดร้บัความทกุขย์ากน้ัน แมเ้ม่ือพระพทุธศักราช 2465 เกิดน�า้ท่วมใหญท่ี่ซวัเถา ซ่ึงเปนถิ่ น
ประเทศจนี ก็ไดเ้ปนผูห้น่ึงท่ีจดัการเรี่ ยรายเงนิสง่ไปชว่ยแก่เพ่ือนรว่มชาติ...2
	 6. ผูมี้น�้าใจ	มีความขยนั	ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี	เชน่	หนังสืองานศพของพระยาโชดึกราชเศรษฐี	
(ฮวด	โชติกะพุกกณะ)	ท่ีกล่าววา่
 เม่ือจะกลา่วดว้ยอธัยาไศรยของพระยาโชดกึราชเศรษฐี ยอ่มเปนคนมีน�า้ใจกวา้งขวางโอบออ้มอาร ี
เปนตน้วา่ผูท่ี้เลน่เครื่ องลายครามชอบของส่ิงใดก็แจกจา่ยใหปั้นมิไดห้วงแหน...3
	 หรือหนังสืองานศพของพระพิบลูยพ์ฒันากร(ยูกุ่ย่	ตณัฑเศรษฐี)	ท่ีกล่าววา่
 แลขา้ราชการญาตมิิตรพอ่คา้ ราษฎรก็คุน้เคยชอบพอกนัมาก ประกอบดว้ยมีอธัยาศรยัไมตรี
ซ่ือตรง แมจ้ะมีการเลน่หวัสนุกลอ้เลยีนอะไรกนับา้งก็เปนไปในทางสภุาพมิไดก้า้วรา้วเอาเปรยีบ...4
	 หรือหนังสืองานศพของจา่	พระยาประดินันทน์ภูมิรตัน์	(เชียงสูน	เสรฐภกัดี)	ท่ีกล่าววา่
 ตัง้แตไ่ดท้ �าการภาษีอากรมาในรชักาลท่ี 5 จนพ่ึงส้ินรชักาลท่ี 6 แมบ้างปีจะไม่ไดก้�าไรหรอื
ถงึขาดทนุมากนอ้ยประการใดไดจ้ดัการขวนขวายสง่เงนิภาษีอากรน้ันๆ ใหเ้สรจ็ไปทกุงวด...5
1	 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระด�ารงราชานุภาพ.	(2462).	เล่มเดิม.	หนา้	4.
2	 ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ	ภาคท่ี	16	ต�านานภาษีอากรบางอยา่งกบัค�าอธิบายของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระด�ารงราชานุภาพ.	
(2468).	เล่มเดิม.	หนา้	จ.
3	 โคลงอุภยัพากย.์	(2457).	เล่มเดิม.	หนา้	ซ.
4	 พระยาประชากิจกรจกัร	(แชม่	บุนนาค).	(2462).	เล่มเดิม.	หนา้	5.
5	 ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ	ภาคท่ี	16	ต�านานภาษีอากรบางอยา่งกบัค�าอธิบายของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระด�ารงราชานุภาพ.	
(2468).	เล่มเดิม.	หนา้	ฆ.
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	 การน�าเสนอภาพลกัษณซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของการนิยามอตัลกัษณท่ี์ตวัเองเป็นผูก้�าหนดข้ึนมาใน	6	
ลักษณะท่ีกล่าวมาน้ี	 ผูเ้ขียนบทความเห็นว่านักธุรกิจเช้ือสายจีนไดห้ยิบยกเอาคุณสมบัติท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายชาตินิยมของรชักาลท่ี	6	ข้ึนมากล่าวถึงเพ่ือไมใ่หต้นและลกูหลานของตนถูกผลกัออกไปเป็น	“คนอ่ืน”	
เน่ืองจากในการด�าเนินนโยบายชาตินิยมของรชักาลท่ี	6	ทรงอธิบายวา่ผูท่ี้เรียกตนเองเป็น	“คนไทย”	ได้
ตอ้งประพฤติตนใหเ้หมือนคนไทยคือ	 มีความจงรักภักดีต่อชาติและแผ่นดินไทย1	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ถือเป็นส่ิงส�าคัญท่ีสุดเน่ืองจากกษัตริย์คือชาติ2	 ขณะเดียวกันใน 
พระราชด�าริของรชักาลท่ี	6	แลว้คนไทยกบัคนจีนในสยามไม่ไดเ้ป็นชุมชนเดียวกนั	การมีอตัลกัษณ์หรือ 
ตวัตนทางชาติพนัธุท่ี์ผสมผสานความเป็นจีนกบัความเป็นไทยเขา้ดว้ยกนัเป็น	“จีนสยาม”	หรือ	“ไทยจีน”	
น้ันเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้3	ดังน้ันจึงปรากฏว่าหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในช่วงทศวรรษ	
2450	-ปลายทศวรรษ	2460	 ไดน้�าเสนอภาพลักษณ์ของผูล่้วงลับโดยหยิบยกคุณสมบัติเร่ืองการเป็น
บุคคลท่ีมีความจงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตริยแ์ละแผ่นดินไทย	การเป็นท่ีโปรดปรานของพระมหากษัตริย	์
การเป็นขา้ราชการของสยาม	การท�าประโยชน์ดา้นต่างๆ	ใหแ้กส่งัคม	เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่นักธุรกิจผูล่้วงลบั 
มีคุณสมบติัของ	“ความเป็นไทย”	ตามแนวพระราชด�าริของรชักาลท่ี	6	ไมไ่ดเ้ป็น	“คนอ่ืน”
	 มีขอ้เท็จจริงท่ีสนับสนุนความเป็นไปไดว้่านักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนจะน�าเสนอภาพลกัษณ์อนัเป็น
ส่วนหน่ึงของการนิยามอตัลกัษณข์องตนเองใหส้อดคลอ้งกบันโยบายชาตินิยมของรชักาลท่ี	6	ดงัเห็นไดจ้าก
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าในช่วงปลายรชัสมยัรชักาลท่ี	5	 ไดเ้กิดเหตุการณ์การหยุดงานครั้งใหญ่ของชาวจีนในไทย 
เพ่ือต่อตา้นการท่ีรฐับาลสยามจะเก็บภาษีจากพอ่คา้ชาวจนีเพ่ิมข้ึน	เม่ือรชักาลท่ี	6	 ข้ึนครองราชยใ์นปี	2454	
พวกหวัหน้าชุมชนชาวจีนพยายามอย่างเต็มท่ีในการลบความทรงจ�าเก่ียวกบัการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ของ
ชาวจีนในไทยท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนไม่นาน	ดังน้ันพวกหวัหน้าชุมชนชาวจีนจึงน�าของขวญัราคาสูงข้ึนน้อมเกลา้ฯ
ถวายรชักาลท่ี	6	รวมทั้งพวกหวัหน้าชุมชนจีนจึงขอรอ้งราชส�านักใหข้บวนแห่เสด็จเลียบพระนครไดผ่้าน
เขา้ไปในยา่นคนจนีซ่ึงไดมี้การท�าพิธีแสดงความจงรกัภกัดีต่อรชักาลท่ี	6	ในค�ากราบบงัคมทูลต่อพระเจา้อยูห่วั
โดยชุมชนชาวจีนไดมี้การกล่าววา่ลูกหลานชาวจีนในไทยจ�านวนมากไดก้ลายเป็นคนไทยแลว้4	ขอ้เท็จจริงน้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่มีความเป็นไปไดท่ี้นักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนจะน�าเสนออตัลกัษณข์องตนเองในหนังสืองานศพ
ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายชาตินิยมของรชักาลท่ี	6	ในท�านองเดียวกบัท่ีพวกหวัหน้าชุมชนชาวจีน 
ในไทยเคยแสดงออกถึงตวัตนของชาวจีนในไทยท่ีไดก้ลายเป็นคนไทยไปแลว้
	 ผูเ้ขียนบทความเห็นวา่การท่ีจะเขา้ใจเร่ืองหนังสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทย
เช้ือสายจีนในชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460	ไดอ้ยา่งเป็นระบบยงัตอ้งเขา้ใจอีกประเด็นหน่ึง
นัน่คือ	การใชห้นังสืองานศพในการสรา้งอัตลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีน	 เกิดข้ึนในสถานการณ์
ทางการเมืองและสงัคมอยา่งไร	เน่ืองจากการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนไมไ่ดเ้กิดข้ึนลอยๆ	
ในสูญญากาศ	แต่เกิดข้ึนภายใตส้ถานการณท์างการเมืองและสงัคมในชว่งทศวรรษ	2450-ปลายทศวรรษ	2460
1	 อจัฉราพร	กมุทพิสมยั.	(2525).	อดุมการชาตินิยมของผูน้�าไทย.	หนา้	37.
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	39.
3	 เกษียร	เตชะพีระ.	(2537	ก).	เล่มเดิม.	หนา้	10-11.
4	 วลิเลียม	จี.	สกินเนอร.์	(2529).	เล่มเดิม.	หนา้	164-165.
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ภทัราภรณ	์สตาภิรมย	์และ	โดม	ไกรปกรณ์
3.	ปัจจยัเบ้ืองหลงัการสรา้งอตัลกัษณข์องนกัธุรกิจเช้ือสายจนีในหนงัสืองานศพช่วงทศวรรษ	
2450	-	ปลายทศวรรษ	2460
	 3.1	นโยบายชาตนิิยมและการท�าใหค้นจนีและคนไทยเช้ือสายจนีเป็นคนอ่ืน	ในสมยัรชักาลท่ี	6	
	 ในสมยัรชักาลท่ี	6	ไดมี้การขยายตวัของกลุ่มคนท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ	
ของประเทศ	 เน่ืองจากความรูแ้ละระบบการศึกษาแบบสมยัใหม่ท่ีแพร่หลายในวงกวา้งข้ึนท�าใหป้ระชาชน
เร่ิมมีความคิดเห็นทางการเมืองมากข้ึน1	 ส่งผลใหร้ชักาลท่ี	6	ตอ้งเร่งนิยามความหมายของชาติไทยและ
ความเป็นไทยหรือนโยบายชาตินิยมของพระองค	์ โดยสาระส�าคญัของนโยบายชาตินิยมของรชักาลท่ี	6	 คือ	
เน้นความส�าคญัสูงสุดของพระมหากษัตริยต่์อ“ชาติไทย”	และเน้น	“พุทธศาสนา”	วา่เป็น	“ศาสนาประจ�า
ชาติไทย”	 เพ่ือใหแ้นวคิดทางพุทธศาสนาท�าใหค้นจงรกัภกัดีต่อชาติและพระมหากษัตริย	์ตลอดจนช่วยใน
การจดัระเบียบและควบคุมสงัคมดว้ย2 
	 ในการปลกูฝังส�านึกเร่ืองชาติไทยหรือการท�าใหร้าษฎรชาวไทยมีความรูสึ้กชาตินิยมน้ันรชักาลท่ี	6	
ทรงใชว้ิธีปลูกฝังใหค้นไทยรบัรูถึ้งการมีอยู่ของ	“คนอ่ืน”	 ท่ีไม่ใช่คนไทยข้ึนมา	 เพ่ือใหค้นไทยตระหนักถึง 
การมีอยูข่องคนท่ีต่างจากตนและภยัท่ีจะมาจาก	“คนอ่ืน”	 เพ่ือใหค้นไทยมีความสามคัคีร่วมมือกนัปกป้อง
การคุกคามของ	“คนอ่ืน”	โดยในการน้ีพระองคท์รงเลือกใหค้นจีนมีสถานะเป็น	“คนอ่ืน”	แมว้า่ในสมยัน้ัน
จะมีคนต่างชาติอีกหลากหลายชาติหรือชาติมหาอ�านาจตะวนัตกท่ีคุกคามต่อความมัน่คงของประเทศก็ตาม3 
โดยรชักาลท่ี	6	ทรงใชบ้ทพระราชนิพนธ์	บทละครและพระบรมราโชวาท	 เช่น	ปลุกใจเสือป่าและเทศนา
เสือป่า	พระร่วง	ขอมด�าดิน	หวัใจนักรบ	ความมีชยั	ฉวยอ�านาจ	 กุศโลบาย	กลแตก	การจลาจลในรสัเซีย	 
เมืองไทยจงต่ืนเถิด	 โคลนติดลอ้	ฯลฯ	 เป็นส่ือในการถ่ายทอดแนวพระราชด�าริชาตินิยมของพระองคไ์ปสู่ 
กลุ่มขา้ราชการและปัญญาชน	ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของการถ่ายทอดแนวพระราชด�าริ4
	 สาเหตุท่ีพระองคเ์ลือกชาวจีนข้ึนมาเป็น	“คนอ่ืน”	 เพราะวา่	 ในขณะท่ีชาวจีนเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาท
ส�าคญัและผูกขาดเศรษฐกิจของประเทศ	แต่ชาวจีนในไทยไมย่อมเปล่ียนมาเป็นไทย5	นอกจากน้ีชาวจีนยงัมี
การเคล่ือนไหวทางการเมืองซ่ึงเป็นอนัตรายต่อระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย	์เชน่	เหตุการณป์ระทว้งหยุดงาน
ของคนจนีเป็นเวลา	3	วนั	เน่ืองดว้ยรฐับาลไดก้�าหนดใหค้นจนีเสียตอ้งภาษีรายหวัประจ�าปี	แทนการเสียภาษีผูกป้ี
ทุกสามปี	ดงัน้ันจึงมีการเดินแจกใบปลิวเป็นภาษาจีนทัว่กรุงเทพฯ	 เพ่ือเรียกรอ้งใหมี้การหยุดงาน	ดงัน้ัน
รา้นคา้ของคนจีนพากนัปิดหมด	ท�าใหว้ิสาหกิจและการบริการท่ีเป็นของชาวจีนทั้งหมดปิดกิจการเป็นเวลา	
3	วนั	ขา้วและอาหารกลายเป็นของหายากและมีราคาแพง	การขนส่งและธุรกิจเป็นอมัพาต	เหตุการณใ์นครัง้น้ี
ส่งผลใหค้นไทยเห็นวา่ตนตอ้งพึงพาคนจีนในเร่ืองการคา้และธุรกิจเป็นอยา่งมาก	นอกจากน้ียงัท�าใหเ้ห็นวา่	
การท่ีชาวจีนอยูใ่นสยามก็เพ่ือกอบโกยเงิน	ไม่ตอ้งการจ่ายเงินช่วยเหลือประเทศตามท่ีสมควรจะตอ้งจ่าย6 
หรือจะกรณีการเดินทางเขา้มาสยามของ	 ซุนยดัเซ็น	 ผูน้�าขบวนการชาตินิยมจีนท่ีเดินทางมาเยอืนกรุงเทพฯ	
เม่ือพ.ศ.	2451	เพ่ือเร่ียไรเงินเอาไปรณรงคล์ม้จกัรพรรดิจีนและกอ่ตั้งรฐัชาติจีนข้ึน	โดยคนจีนในเมืองไทย
1	 สรุปจาก	สายชล	สตัยานุรกัษ์.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	146;	อจัฉราพร	กมุทพิสมยั.	(2525).	เล่มเดิม.	หนา้	25.
2	 สายชล	สตัยานุรกัษ์.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	165.
3	 แหล่งเดิม.	หนา้	269.
4	 อจัฉราพร	กมุทพิสมยั.	(2525).	เล่มเดิม.	หนา้	40.
5	 สายชล	สตัยานุรกัษ์.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	165.
6	 วลิเลียม	จี.	สกินเนอร.์	(2529).	เล่มเดิม.	หนา้	164-165.
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สนับสนุนซุนยดัเซ็นอย่างเต็มท่ี	ขณะเดียวกนัพรรคก๊กมินตัง๋ของซุนยดัเซ็นก็ใหก้ารสนับสนุนหนังสือพิมพ์
จีนท่ีกรุงเทพฯ	โดยหนังสือพิมพจ์ีนในสยามจะพิมพง์านเขียนท่ีสนับสนุนความคิดชาตินิยมและการปฏิวติั	
ท�าใหร้ัฐบาลไทยเป็นกังวลว่าการเคล่ือนไหวของขบวนการชาตินิยมจีนและการเผยแพร่แนวคิดระบอบ
สาธารณรฐัและการปฏิวติัจะชกัน�าใหค้นไทยสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลงการปกครองของสยามดว้ย1 
	 กล่าวไดว้า่การน�าเสนออตัลกัษณข์องนักธุรกิจเช้ือสายจีนท่ีปรากฏในหนังสืองานศพช่วงทศวรรษ	
2450-ปลายทศวรรษ	2460	 เป็นความพยายามสรา้งและน�าเสนออตัลกัษณ์ของนักธุรกิจเช้ือสายจีนว่า
ไม่ใช่	 “คนอ่ืน”	และมีคุณสมบติัของ	“ความเป็นไทย”	ตามพระราชด�าริของรชักาลท่ี	6	 โดยสาเหตุของ
การน�าเสนออตัลกัษณท่ี์ไมใ่ช่	“คนอ่ืน”	ของนักธุรกิจเช้ือสายจีน	สามารถเขา้ใจไดเ้ม่ือพิจารณาจากภูมิหลงั
ของนักธุรกิจชาวจีนหรือมีเช้ือสายจีนในสงัคมสยามช่วงทศวรรษ	2450	 ถึงปลายทศวรรษ	2460	 ซ่ึงจาก
งานศึกษาของพรรณี	บวัเล็ก	และของศุภรตัน์	 เลิศพาณิชยกุล	พบวา่นักธุรกิจหรือนายทุนไทยตั้งแต่สมยัตน้
รตันโกสินทรเ์ร่ือยยาวมาจนถึงตน้ทศวรรษ	2480	ในส่วนท่ีเป็นนักธุรกิจชาวจีนและ	“ลกูจีน”	ส่วนใหญ่จะมี
ความสมัพนัธอ์นัดีกบัชนชั้นสูงของสยามไม่ว่าจะเป็นสรา้งความสมัพนัธใ์นระบบอุปถมัภ	์การสรา้งความ
สมัพนัธท์างเครือญาติโดยการแต่งงาน	หรือโดยการเขา้รบัราชการ	ท�าใหส้ามารถสะสมทุนและประกอบ
ธุรกิจจนร�า่รวยได้2	ฉะน้ันเม่ือนโยบายชาตินิยมของรชักาลท่ี	6	มีผลใหต้อ้งเลือกระหวา่งการธ�ารงรกัษาตวั
ตนทางวฒันธรรมตามชาติพนัธุ์จีนเอาไวห้รือการแสดงออกถึงคุณสมบัติ	 “ความเป็นไทย”	จึงเป็นดังท่ี	
เกษียร	เตชะพีระ	ไดอ้ธิบายวา่	“เจก๊”	หรือ	“ลกูจีน”	รุ่นแรกๆ	ในเมืองไทยเลือกท้ิงตวัตนทางวฒันธรรมตาม
ชาติพนัธุจ์ีน	 ไม่ใหต้นถูกผลกัไปเป็น	“คนอ่ืน”	 เพ่ือรกัษาฐานะทางเศรษฐกิจเอาไว	้ส�าหรบั	“ลูกจีน”	 ท่ีมี
ความต่ืนตวัทางการเมืองและตอ้งการมีต�าแหน่งทางการเมืองก็จะปรบัตวัต่อรองกบัรฐัไทยดว้ยการแปลงตวั
เป็น	 “ไทย”	ดว้ยการเปล่ียนช่ือแซ่เป็นนามสกุลไทย	 เรียนหนังสือไทย	หาขา้ราชการเป็นนายอุปถัมภ์
ทางการเมือง	ถา้จ�าเป็นลกูจีนผูน้ั้นก็จะหาทางเขา้ไปเป็นขา้ราชการ3
	 ลกัษณะดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่อตัลกัษณข์องนักธุรกิจเช้ือสายจนีท่ีถูกน�าเสนอในหนังสืองานศพ
ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีผูกติดกบัชาติพนัธุ์ของตัวบุคคลผูน้ั้นแต่สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์แวดลอ้ม	
สอดคลอ้งกบัท่ี	ฟรีดริค	บารธ์	(Fredrik	Barth)	 ไดอ้ธิบายว่าคนเราสามารถเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
ชาติพนัธุท่ี์เป็นมาแต่เกิดไดต้ามสถานการณท่ี์เป็นอยู	่โดยมีจุดท่ีน่าสงัเกตอีกประการหน่ึงคือ	อตัลกัษณข์อง
นักธุรกิจเช้ือสายจีนท่ีปรากฏในหนังสืองานศพในช่วงทศวรรษ	2450	-ปลายทศวรรษ	2460	มีลกัษณะ
ของการปฏิเสธและกดขม่อตัลกัษณท่ี์ไมเ่ป็นท่ียอมรบัของสงัคมเอาไว	้ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีเน้ือหาของหนังสือ
งานศพมีการน�าเสนอภาพลกัษณว์า่นักธุรกิจเช้ือสายจีนมีความเป็นไทยมากกวา่ความเป็นจีน	การน�าเสนอ
ภาพลกัษณ์เช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีการปฏิเสธและกดข่มอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุจ์ีนเอาไว	้ ผูเ้ขียนบทความ
เห็นว่าเราอาจท�าความเขา้ใจประเด็นน้ีไดเ้ม่ือพิจารณาจากแง่มุมการอธิบายของชารล์	 เลเมิรต์	 (Charles	
Lemert)	 นักสงัคมวิทยาชาวอเมริกนั	 ท่ีช้ีวา่ผูท่ี้ถูกกดดนัใหเ้ป็น	“คนอ่ืน”	ดว้ยอตัลกัษณท์างชาติพนัธุห์รือ
อตัลกัษณ์ทางสงัคมจะมีความรูสึ้กท่ีแหลมคมว่า	อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของความสมัพนัธเ์ชิงอ�านาจ	 เขาหรือ
เธอจะปฏิเสธและกดข่มอตัลกัษณ์ดา้นท่ีไม่เป็นท่ียอมรบัของสงัคมแลว้นิยามอตัลกัษณ์ของตนเองข้ึนใหม่
1	 คริส	เบเคอร	์และ	ผาสุก	พงษ์ไพจิตร.	(2557).	ประวตัิศาสตรไ์ทยรว่มสมยั.	หนา้	160.
2	 พรรณี	บวัเล็ก.	(2543).	 เลม่เดิม.	บทท่ี	2-3;	 ศุภรตัน์	 เลิศพาณิชยกุล.	(2539).	 ขุนนางไทยเช้ือสายจีนบางตระกูล 
ในสมยัรตันโกสินทร.์	ใน	วรศกัด์ิ	มหทัธโนบล	และสุภางค	์จนัทวานิช	(บรรณาธิการ).	ชาวจนีแตจ้ิ๋ วในประเทศไทยและ 
ในภูมิล �าเนาเดมิท่ีเฉาซนั สมยัท่ีสอง ท่าเรอืซ่านโถว ค.ศ. 1860-0149 (พ.ศ. 2403-2492).	หนา้	277-307.
3	 เกษียร	เตชะพีระ.	(2537	ข).	แลลอดลายมงักร รวมขอ้เขยีนวา่ดว้ยความเป็นจนีในสยาม.	หนา้	118.
125หนังสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460
ภทัราภรณ	์สตาภิรมย	์และ	โดม	ไกรปกรณ์
โดยเก็บกด	หลงลืม	และปฏิเสธ	ความแตกต่างท่ีท�าใหต้นถูกมองวา่เป็น	“คนอ่ืน”	เพ่ือใชอ้ตัลกัษณท่ี์นิยาม
ข้ึนใหมน้ี่ในการต่อรองกบัสงัคมในวงกวา้งใหต้นพน้จากการเป็น	“คนอ่ืน”1
	 3.2	การตืน่ตวัของการเขียนประวตัศิาสตรส์ามญัชน
	 งานศึกษาของอรรถจกัร	์สตัยานุรกัษ์	ไดเ้ปิดประเด็นท่ีน่าสนใจไวว้า่	ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสงัคมของสยามสมยัตน้รตันโกสินทรท์�าใหช้นชั้นสูงเกิดส�านึกถึงศกัยภาพของมนุษยใ์นการท�าใหส้งัคม
กา้วหน้าข้ึน	อนัส่งผลใหช้นชั้นสูงเปล่ียนแปลงความคิดทางเวลามาเป็นความคิดท่ีใหค้วามส�าคญักบัเร่ือง
ศกัยภาพของมนุษยใ์นการท�าใหส้งัคมกา้วหน้าข้ึนในช่วงเวลาท่ีเขายงัมีชีวิตอยู	่น�ามาสู่การเขียนชีวประวติั
หรือประวติัสายตระกูลของตนเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถและความส�าเร็จของบรรพบุรุษในการสรา้งสรรค์
ส่ิงท่ีดีข้ึน	ต่อมาเม่ือสยามท�าสนธิสญัญาการคา้เสรีกบัองักฤษใน	พ.ศ.	2398	ไดเ้กิดความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคมในวงกวา้งข้ึน	โดยเกิดกลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพเฉพาะใหม่ๆ 	ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถ
ในการประกอบอาชีพและสรา้งฐานะ	ท�าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งขวนขวายท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนในดา้นต่างๆ	
จึงเกิดส�านึกท่ีวา่ตนเองเป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกบัมนุษยค์นอ่ืนๆ	 ท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดแ้ละ
ตนเองสามารถสรา้งสรรคค์วามกา้วหนา้ข้ึนได	้จงึมีการเขียนงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาและความสามารถ
ของวงศต์ระกูลของผูป้ระกอบการทางธุรกิจ2
	 งานเขียนประเภทประวติัผูเ้สียชีวิต	 เป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนและเป็นท่ีนิยมภายใต้
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีไดก้ล่าวมา	โดยงานเขียนประวติัผูท่ี้เสียชีวติเป็นงานเขียนท่ีเกิดข้ึน
บนพ้ืนฐานความคิดท่ีเห็นวา่ชีวิตมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า	 มีความหมายท่ีน่าจดจ�าแมว้า่ร่างกายจะสูญสลาย
ไปแลว้	หากเขาเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัใหป้ระวติัศาสตรข์องบา้นเมืองกา้วไปขา้งหนา้3
	 ผูเ้ขียนบทความเห็นว่าการต่ืนตวัของการเขียนประวติัศาสตรข์องสามญัชนท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าชีวิต
ของคนทัว่ไปเป็นชีวติท่ีมีคุณค่าในฐานะส่วนหน่ึงท่ีท�าใหบ้า้นเมืองกา้วหน้าข้ึน	ดงัท่ี	อรรถจกัร	์สตัยานุรกัษ์	
ไดว้ิเคราะหไ์วน้ี้อาจเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงของการน�าเสนออตัลกัษณข์องนักธุรกิจเช้ือสายจีนในหนังสือ
งานศพชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460	โดยพิจารณาจากการท่ีเน้ือหาของหนังสืองานศพของ
นักธุรกิจเช้ือสายจีนในช่วงเวลาน้ีมีส่วนประวติัผูต้ายท่ีเขียนถึงความดีงามและคุณประโยชน์ท่ีผูต้ายในฐานะ
สามญัชน	(พิจารณาจากชาติก�าเนิดของผูต้าย)	ไดท้�าใหบ้า้นเมืองขณะท่ีเขายงัมีชีวติอยู่
สรุป
	 บทความน้ีศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งหนังสืองานศพกบัการสรา้งอตัลกัษณข์องนักธุรกิจ
ไทยเช้ือสายจีนในชว่งทศวรรษ	2450	ถึงปลายทศวรรษ	2460	จากการศึกษาวเิคราะหร์ูปแบบและเน้ือหา
ของหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในชว่งเวลาน้ีพบวา่	หนังสืองานศพไดจ้ดัรูปแบบและน�าเสนอ
เน้ือหาท่ีแสดงถึงอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนวา่เป็นผูท่ี้มีความจงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตริยข์อง
สยามและมีความเป็นไทยมากกวา่ความเป็นจนี	 ผ่านเน้ือหาส่วนท่ีเป็นประวติัผูต้ายและส่วนค�าไวอ้าลยัผูต้าย	
1	 อภิญญา	เฟ่ืองฟูสกุล.	(2546).	อตัลกัษณ ์Identity การทบทวนทฤษฎแีละกรอบแนวคิด.	หนา้	72-74.
2	 อรรถจกัร	์สตัยานุรกัษ์.	(2532).	ประวติัศาสตรส์ามญัชนกอ่นพ.ศ.	2475.	ใน.	ชาคริต	ชุม่วฒันะ	และอุกฤษฏ	์ปัทมานันท	์
(บรรณาธิการ).	สายธารแหง่ความคิด.	หนา้	155-165.
3	 แหล่งเดิม.	หนา้	168-169.
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เพ่ือใหผู้อ่้านหนังสืองานศพมีความทรงจ�าท่ีดีเก่ียวกับผูต้ายและรูจ้ักตัวตนหรืออัตลักษณ์ของผูต้ายใน
ลกัษณะน้ัน
	 ทั้งน้ีการน�าเสนออตัลกัษณ์ของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนผูล่้วงลบัโดยน�าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีดีน้ีมี
การปิดทบัอตัลกัษณท์างชาติพนัธุจี์นของผูต้ายไวด้ว้ย	 เน่ืองจากการสรา้งและน�าเสนออตัลกัษณข์องนักธุรกิจ
เช้ือสายจนีท่ีปรากฏในหนังสืองานศพ	มีปัจจยัท่ีจากความพยายามท่ีจะต่อรองกบัสงัคมในวงกวา้งไมใ่หพ้วกตน
ถูกผลกัออกไปเป็น	“คนอ่ืน”	ตามนโยบายชาตินิยมของรชักาลท่ี	6	ซ่ึงมีการนิยามวา่คนจนีและคนเช้ือสายจนี
ท่ีไม่มีความจงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตริยแ์ละชาติไทยถือเป็น	“คนอ่ืน”	ไม่ใช่ราษฎรของสยาม	นอกจากน้ี
อตัลกัษณบ์างอยา่งท่ีมีการน�าเสนอในหนังสืองานศพของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในช่วงทศวรรษ	2450	-
ปลายทศวรรษ	2460	เช่น	การท�าประโยชน์ใหส้งัคมไทย	อาจมีปัจจยัเสริมมาจากกระแสความต่ืนตวัของ
การเขียนประวติัศาสตรส์ามญัชนท่ีอธิบายวา่	สามญัชนเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัใหบ้า้นเมืองเจริญกา้วหนา้	
ท�าใหห้นังสืองานศพท่ีมีเน้ือหาเล่าถึงประวติัของผูต้ายไดห้ยิบยกเอาอตัลกัษณด์า้นการท�าคุณประโยชน์แก่
ชาติบา้นเมืองมาน�าเสนอ
	 เม่ือน�าขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัอตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจนีท่ีปรากฏในหนังสืองานศพมาตีความ
โดยใชแ้นวคิดทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณข์องผูค้นในสงัคมเป็นแนวทางพิจารณา	
ผูเ้ขียนบทความเห็นวา่	การสรา้งและน�าเสนออตัลกัษณข์องนักธุรกิจไทยเช้ือสายจนีท่ีปรากฏในหนังสืองานศพ
ของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีนในช่วงทศวรรษ	2450	-ปลายทศวรรษ	2460	มีส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาท่ีช้ีวา่	คนเราสามารถเปล่ียนแปลงอตัลกัษณท์างชาติพนัธุท่ี์เป็นมาแต่เกิด
ไดต้ามสถานการณท่ี์เขาเผชิญอยู	่และผูท่ี้ถูกกดดนัใหเ้ป็น	“คนอ่ืน”	ดว้ยอตัลกัษณท์างชาติพนัธุจ์ะปฏิเสธ
และกดขม่อตัลกัษณท่ี์ท�าใหต้นถูกมองวา่เป็น	“คนอ่ืน”	เพ่ือท่ีจะไดด้�าเนินชีวติในสงัคมท่ีผลกัตนเองออกไปเป็น	
“คนอ่ืน”	ไดต่้อไป	
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